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SCanlıcanm eski hududu
Çok eski zamanda’ (Rıfatpaşa mahallesi) ismile andan 
'Çubuklu 1324 senesinde ilân edilen Meşrutiyete kadar Kan­
lıca ile bir mahalle itiibar olunmakta idi.
Evkaf nezareti memurlarından Hakkı efendi ve diğer 
bazı kimselerin teşebbüslerile ertesi seneden itibaren Çubuklu 
müstakil bir mahalle haline konmuştur. Bu ayrdış pek isabetli 
b ir  iş olmuştur.
Şimdiki hudut
Çubuklu şosesi üzerindeki ve Mahmut Celâlettin paşa 
yalısının yanındaki çeşmenin yanında halen Hidiv köşkü na- 
mile anılan arazinin iptidasından. Kuleli köşkü ihtiva eden 
düzlükten oradaki muhacir mahallesi yolunu katederek, Necip 
paşa köşkü ve bağı denilen harap mahalle giden hat: şimal 
hudududur.
Bu mahallin şimalindeki patikayı takiben Rüzgârlı bahçe 
şark bududur. Buradan Kavacık mevkiinin altındaki Kurna-
ğalı havuz ve deresi sağ tarafının körfezde nihayet bulan nok" 
ta; cenup hudududur. Körfezden şimal hudut noktasına kadar 
olan sahil; garp hudududur.
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Şark ve cenup tarafları tedricen yükselen ve alçalan dag- 
lardan ve kısmen ağaçlı mahallerden müteşekkildir.
Sahili hafif girinti ve çıkıntılıdır. Bu sebeple yalılarının 
t i r  kışımı şimal rüzgârlarına (Gündoğusu, boyraz, yıldız) ma' 
ruz ve bir kısmı da bunlardan mahfuzdur.
Karayel rüzgârından madası için sahilinin her tarafı ba* 
rınmıya müsaittir.
Vapur iskelesinin üst tarafında bulunan kimin tarafından 
ve ne zaman aotrrıldığı tahkik kılınmamış olan (Havuz) sekiz 
adet küçük deniz vasıtasının, her rüzgârdan emin olarak hıf- 
zedilmesine müsaittir. Evvelce (Bahayi körfezi) denilen ve 
simdi yalnız (Körfez) ismile tanınan koy, derin olduğu cihet­
le, büyükçe gemilerin emniyet ile barınmalarına elverişlidir.
Şimal hududundan cenuba doğru inerken görülen ilk 
burunda şimal rüzgârları estiği günlerde azamî on mil süratle 
akan ve (Çakal akıntısı) denilen bir akıntıdan başka (Küçük 
akıntı) ismile yadedilen ikinci bir akıntı daha vardı; ki, bu da 
işaret feneri hizasrndadır.
Sahilin diğer tarafları (Anafor) denilen makûs sulardan 
ibarettir. Küçük akıntının hizasında beş saniyede bir çakan 
kırmızı ışıklı işaret feneri vardır. Bu fener bundan 35 sene ev­
vel şimdiki gibi otomatik değildi. O zamanki fener binaları 
iki memurun yatmasına müsait bir oda ile, helâ ve mutfak ve 
depodan mürekkep hayli büyük oldukları gibi, binanın için­
den semaya doğru uzatılmış altı metre uzunluğundaki direğin 
tepesine amut olarak bağlanan demir paraçolun ucundaki ma­
karaya (Vara-gele) ile çekilen ve biri en üst, diğeri ise alt 
kısmında bulunan iki kırmrzı fener yakılırdı. Her gece binada 
bulunmaları mecburî olan fenerciler, yattıkları yerden fener- 
h-rin her dakika yarnp yanmadığını görebilmeleri için, her iki 
fenerin ışığı ayna vasıtr.siîe oda içine aksettirilmişti. Fenerci
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istihdamı masrafından kurtulmak için Boğazdaki tekmil fener­
ler otomatik hale konmuşlardır.
Bu fenerlerin son fenercileri, fenerler idaresinin teşekkü­
lü ile hizmete alınmış Haşan efendi ile sonradan vazifeye gi­
ren Süleyman efendidir.
Kanlıca, iki mahalleye ve bu mahalleler de iki kısma 
ayrılmıştır. Caminin mihrabına müteveccihen sağ taraftaki 
(Mirabât) caddesi Kanlıcayı, Yeni mahalle ve eski mahalle 
isimlerile iki mahalleye böler. Bu caddenin (Dut dibi) mev­
kiine kadar olein uzunluğunun, sol tarafı (\eni mahalle) ve 
sağ tarafı ile Dut dibi mevkiinden sonraki sağ ve sol tarafları 
(Eski mahalle) itibar olunur.
Yeni mahallenin (Akıntı) ve Eski mahallenin de (Kör­
fez) kısımları vardır.
Her iki mahallenin bir ana caddesi ve bu caddelere mün­
tehi müteaddit sokakları mevcuttu.
Yeni mahallenin (Tülbentçi Hacı Muhittin) ismini almış 
olan ana caddesinde şimalden cenuba doğru yürüyen bir ¡kim­
senin sağ tarafına: Fikirtepesi, Mukabeleci çıkmazı. Dere, Ka­
fadar ve Kasapahmet sokakları tesadüf ettiği gibi, bir de sol 
tarafta hususî bir çıkmaza raslanrr. Bu mahallenin deniz tara­
fından (Üsküdar - Beykoz) şosesi geçer.
Eski mahallenin ana caddesini teşkil eden ve iki mahal­
leyi birikirinden ayıran (Mirabât) ana caddesidir.
Bu ana caddede sahilden dahile doğru yürüyen bir kim­
senin sağ tarafına Üsküdar - Beykoz şosesi tesadüf eder. İler­
ledikçe (Halepliçeşme) sokağı gelir ki, bu sokağın biraz ile­
risi ikiye taksim edilmiş olduğu görülür. Sağ taraftaki düz so­
kak Halepliçeşme sokağının devamı olup öteki ucu ayni isimli 
çeşmenin bulunduğu şoseye vâsıl olur. Sol taraf ise gittikçe 
yükselen bir yokuş olup (Fıstıklı yokuşu) ismile dağda niha­
yet bulur. Bu yokuşun 90 derecelik kavsindeki küçük sokak 
oradaki harap çeşmenin evvelki ismine izafeten (Yeniçeşme)
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sokağı namım almıştır. ¡Bu sokak mezarlık kapısı hizasından 
aşağı dönerek Halepİiçeşme sokağı ile birleşir.
Ana caddeden devamla ilerledikçe (Mescit) sokağı mey­
dana çıkar. Bu sokağın diğer ucu ¡Halepİiçeşme ve fıstıklı yo­
kuşunun ayrıldığı noktadır. Ana caddenin sol tarafına ve ca­
minin önündeki mezarlığın kaldırılması ile hâsıl olan (Mih­
rap) sokağı ve biraz ileride (Dutdibi, Ebe, Yavru, ve Selbas- 
tı) sakaklara gelir. Bu son ilki sokak oradaki dere vasıtasiie 
birikirine bağlıdır.
Kanlıcanrn akıntı ve körfez kısımlarında yalnız yalılar 
mevcut olup, akıntı kısmında Ahmet Alpay yalısından sonra 
bir adet, ve körfez kısmında Suphi Hekimoğlu yalısı ile ka­
yıkhane arasında ve yine Saffet paşa ile Dr. Hakkı ;4evin ya­
hşi arasında ve Halepİiçeşme hizasında iki adet aralık iskele­
ler) namile anılan sokaklar vardır. Bir de körfez içinde Pren­
ses Rukiye yalısı ile kayıkhanesi arasında da bir aralık iskele 
mevcut iken burası fuzulî olarak kapatılmıştır.
Bu aralık iskeleler, köye ideniz yolu ile getirilecek her 
nevi eşyanın çıkarılmasına suhulet olmak üzere tesis edilmiş­
lerdir.
Aralık iskelelerin nihayetlerine kimlerin tarafından yap­
tırılmış oldukları tahkik edilemiyen kazıklı iskeleler lüzum 
görüldükçe Avarız vakfı hasılatından tamir edilmekte iken, 
bu vakıfa kendisini mütevelli tayin ettiren ve o zaman Evkaf 
nezareti memurlarından olan ve ıKankcaya sonradan yerleşen 
Sadettin isminde birisi vakıfın varidat membalarını çar ve çur 
ettiğinden 1 324 senesinden sonra iskelelerin tamir edilmele­
rine imkân bulunamamış ve tedricen büsbütün ortadan kalk­
mışlar iken 1934 senesinde belediye marifetile buralara taş 
iskeleler yaptırılmıştır.
Evliya Celebinin (’İkdam) matbaasında tabedilen seya­
hatnamelerinin birinci cildinde ve 466 ncı sayfasında Kanlıca 
hakkında şu malûmat verilmiştir:
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(Kanlıca kasabasının imaretleri; Bu kasaba ahdi ikaripte 
mamur olmuştur. Lebi deryada bağlı bahçeli, 12 00 haneli 
bir şehri dilnişîndir. Başlıca yalıları İbrahim Çelebi yalısı, 
Emir paşa yalısı, Süleyman efendi yalısı vesairedir. Lâkin tâ 
nihayette Lonğa zadenin yalısı cümlesinden müzeyyen ve mü- 
ferrahtır. Bu şehirde kefere yoktur. Yedi mahallesi de İslâm* 
dır.
Camileri: İskender paşa camisi, iskele başındadır. Ka­
pısı üzerindeki tarihi: «KÂLE RIDVANÜL ÜLA TARİHBHU 
- KULNA BİSMlLLÂHİR RAHMANİR RAHİM» Çarkûşe 
duvar üzerine çar-kûşe tavanlı, kubbeli, kurşunlu bir minareli 
bir camidir. Hareminde mevzun ağaçları vardır. Mimarı meş 
hur Sinan ağanın binasıdır. Bundan başka iki muallimhanei 
sübyan vardır. Medrese, Darülhâdıs gibi şeyleri yoktur. Kü 
çücük bir hamamı vardır. Bu hamamın bir kurnasındaki çev­
resinde üstadı - mermer bir fil sureti tasvir etmiştir ki, gören 
mephut ve hayran olur. Bu kasabanın halis yoğuıdu gayet 
lezizdir).
Evliya Çelebinin bu tarifinde bir cihet hakikate muhalif 
ve bir ciheti de pek mübalâğalı ve yakıştırmadır.
Hakikate 'muhalif olanı, caminin ıkuibbesidir. Cami kub 
beli olarak inşa edildiği iddia olunamaz. Evliyanın tâbiri veç 
hile çar-kûşe duvarına çarlkûşe tavan inşa edilmiştir. Buraya 
bir de kubbe yapılmasına lüzum olamıyacağı gibi, çar kûşe du­
varına kubbe oturtmak imkânı da bulunamaz. Çünkü çar-kûşe 
tavanı pek sanatkârane bir işçilik ile inşa edilmiş ahşap çatı­
nın altına mıhlanmıştır. Çatı keresteleri eb’admdaki azamet 
ve mahyası ile makaslarının birikirine alıştırılması sanat naza­
ra alınınca Evliyanın tahayyül ettiği kubbe bir suretle kaldı­
rılarak veya yakılarak yerine çar-kûşe tavan inşa edilmiş olmak 
ihtimalinden bahsedilemez.
Kanlıcaya 1200 hane inşası da mümkün değildir. Halen 
mevcut ve ekserisi ufak evlerin me.bni oldukları arsalardan 
başka hane inşasına müsait arsanın bulunmayışı ve Evliyanın
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her rakamı kendisine mahsus, henüz keşfedilmiyen vahidi kı- 
yasisine göre bu miktarı yazmış olması varidi hatırdır.
Yakıştırma olanı da: 1200 haneli olarak tavsif ettiği bir 
şehrin, ancak yedi mahalleye taksimi muvafık olacağını mü­
talâa etmiştir. Hamam kurnasındaki (Üstadı - mermerin tas­
vir ettiği fil sureti) hakkında mütalâa ve malûmat (Hamam) 
bahsinde izah edilmiştir.
Evliyanın, müzeyyen ve müferrah olduğunu bildirdiği 
(Longa zade yalısı) ile diğer üç yalının yerlerini tajdn etmek 
mümkün olamamıştır. Lezzetinden bahsettiği yoğurt yine ayni 
lezzette ise de, bulunması müşkülleşmiştir.
Şirketi Hayriyenin 1915 ( 1330)  senesinde tabettirdiği 
(Boğaziçi) namındaki eserin 113-114 ncü sayfalarında Kan- 
lıcaya dair yazılmış olan bilgilerde: Boğaz mehtap âlemlerinin 
kesreti vukuu devrinde koyunun aksisedaya kabiliyeti tabiiye* 
sile, erbabı musiki arasında şöhreti mahsusa kazanmış olan 
Kanlıca koyu, Çakal burnunu döner dönmez rünuma olur. Bu* 
rası köprüye 7,02 mil (13  kilometre) mesafededir.
Kablelfetih Bizans ağniyasının sayfiyesi idi. Fetihte bo­
şalmış, eski ahalisinden kimse kalmamış iken, müruru zaman 
ile Anadolu halkından (Kağnı) tâbir olunan mahut arabalarla 
gelerek burada tavattun etmişlerdir. Bunlar bu kağnı arabala­
rında imal edip civar köylere giderlerdi. Bu sebeple bu mev­
kie (Kağnılıca) denilmiştir. Bu isim bilâhare zamanın idğa- 
mma uyarak (Kanlıca) olmuştur. ‘Birkaç esnaf vardır.
Asıl köyden mada şimalî gatıbî cihetinde Yenimahalle 
namile bir mahallesi daha vardır ki, en muntazam haneler bu 
kısımdadır.
Yazıcı çiftliği denilen mevkii en yüksek ve açık mahalli­
dir. Measiri islâmiyeden olarak dahilî karyede (Kabartay İs­
kender paşa camisi) ile tariki Nakşibendiye mensup iki tekke 
vardır.
İskender paşa, sultan Süleymanı Kanunî vüzerasından*
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dır. Cami de mimarı şehir Sina’nın yadikârı marifetidir.
Evliya Çelebi hamamından bahsettiği sırada (Bu hama­
mın bir kurnasındaki çevresinde üstadı - mermer bir fil suret 
tasvir etmiştir ki, gören mephut ve hayran olur) der.
Karyeye bir saat mesafede nabean eden Göztepe suyu 
İstanbulun Karakulaktan sonra en maruf sulartndandrr. Ma­
atteessüf menba bir mesire olabilecek halde tarh ve tesviye 
edilmemiştir. Vaktile burada bir dönümün neden ibaret bu­
lunduğunu gösterir yani 4 0 X 4 0  ittisamda bir 'havuz varmış 
ki, elyevm Mısırlı Mahmut paşa tarafından mubayaa olunan 
arazi dehilinde kalmıştır.
Kanlıca burnuna (Lempos) burnu denirdi. Körfezinde 
namı (Bahayi) idi. Bahayi namı sultan Murat ve Mehmedi 
rabi zamanlarında makamı fetvaya gelmiş olan Şeyhülislâm 
Mehmet Bahaettin efendiye körfezin ihsan buyurulmuş olma­
sından naşidir.
Cami haziresinde (Behcetül-fetava) saihibi Şeyhülislâm 
Yenişehirli Abdullah efendi ile mazannei kiramdan Bursalı 
Mehmet efendi, sadrazam Nuri paşa medfunduir.
Kanlıca sütü ve bilhassa yoğurdu ile şöhretşiaırdır.
Şirketi Hayriyenin Boğaziçi eseri yazıldığı senelerde iş­
letme müdürlüğünde bulunan, riyaziyeci izzet tarafından ka­
leme alınmıştır.
Bahayi körfezinin (Alksi şada, kalbiliye) ile bir iki fıkra­
sından gayrisi biç bir tetkikin mahsulü değildir.
Kablel fetih Bizans agniyasımn sayfiyesi) olduğu da ya­
kıştırma bir ifadedir. Bizans zamanında, burasının meskûn ol­
duğu, şimdiki mezarlığı teşkil eden ve Kanlıcanın manzara 
ve hava itibarile en müstesna semti olan mahalde, biribirine 
yakın kuyuların mevcudiyetinden anlaşılmakta ise de, riyazi­
yeci bu hususu beyan etmeksizin ve herhalde Bizanshlar''tara­
fından ikamet edilmiş olacağı zannı ile köyü (Agniya sayfi­
yesi) olarak tasvir etmiştir.
İstanbulun fethinden sonra Anadolu halkından (Kağ-
m) tâbir olunan (mahut arabalar) ile gelerek tevattun eden 
ve bu arabalardan (imal edip civar köylere giden) ve bu se­
beple bu mevkie (Kanlıca) ismini veren kimselerin mevcu­
diyeti şüphelidir.
Hâlâ yaşamakta olan ve dört nesildenberi (burada ika­
met ettikleri malûm bulunanlar, dedelerinden menkul rivayet* 
lere göre, Kanhcanın ilk sekenesi Anadoludan kağnılarla' ge­
len kimseler değildir.
Kağnılarla geldikten sonra, civar köylere gitmek için 
tekrar (kağnı imaline) (hiıç ihtiyaç görülemez. Anadoludan 
getirdikleri (kağnılar birçok sene getirenlere hizmet edebilir. 
Bir de civarda ne gezmek ve ne de ticaret etmek için gidilecek 
köylerin mevcudiyetine dair bir emare görülmemektedir. Et­
rafta kağnı imali için kereste yapılacak orman dahi yoktur.
(Kanlıca) ismid e (Kağnılıca) dan alınmış bir isim ol­
madığı eski vakfiyelerde ve mahkük taşlarda okunan ( Kanlr 
cak) lâfzından anlaşılmaktadır.
Kanhcanın (Yenimahalle) sinden başka bir de daha 
büyük ve isminden de münfehim olacağı veçhile daha eski bir 
(Eski mahalle) si vardır.
En muntazam haneler (Yeni) de değil, (Eski) de dir-
ler.
Maruf menba suyu olan Göztepe yanında (mesire ola­
bilecek halde tarh ve tesviyeye) müsait arazi parçası bulur, 
madiği gibi (burada bir dönümün neden ibaret bulunduğunu 
gösteren 4 0 X 4 0  ittisaında bir havuz) da mevcut değildir.
Göztepe menba suyunun çıktığı dağ, deniz seviyesine 
nazaran 150 metreden fazla yükselikte ise de, menba o yük­
sekliğin bir çukurundadır. Yakınında üç dağ yarması bulun­
duğu gibi gayet kasvetli 'bir mahal olduğundan (mesire hali­
ne) getirilmek üzere (tarhı tesviyesi) için sarfedilecek meba* 
liğa mukabil, mesireden beş paralık bir istifade umulmaz.
(4 -0 X 4 0  zirai mimari, iıttisaındaki havuz) Göztepede H
W
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değil, Göztepeye gitmek için yürünecek yolun tam yarısındaki 
(Kavacık çiftliğinde) dir.
Velhâsıl, aksi seda, cami hanisi ve mimarı, körfeze Ba- 
hayi isminin verilmesi sebebi, Behcetül - Fetava sahibi ve süt 
ile yoğurttan mada eserde yazılı malûmat hakikate mutabık 
değildir.
ABİDELER
Kanlıca camisi ve manzumesi bugün görülen vaziyette 
değildi. Bu manzumenin dön t tarafı duvar ve camiye ait başka 
binalar ile muhat idi.
Mihrap önü — Nevres paşa mezarı, tabutluk, sonradan 
bekâr odası ve kahvehane haline konmuş olan ocaklı aşhane, 
iki oda, imam meşrut ası, iki katlı ev:
Sol taraf — İçinde cesim ıhlamur, dişbudak ve servi 
ağaçlı genişçe mezarlık.
Cümle kapısı ciheti — Çatısı kurşun kaplı som kârgir 
muallimhanei sübyan, caminin banisi İskender ve oğlu Ahmet 
paşaların kurşun çatılı türbesi, sekiz köşeli ve üzeri kurşun 
kaplı (Rıfat paşa eseri) kârgir muvakkithane, ahşap kahve- 
hane, fevkani ahşap mektep, harirn dışındaki çeşmenin hâzi­
nesine takılı aıbdest musluk mahalli.
Sağ tarafı — Mevzun servilerle süslü dar, uzun mezarlık. 
Bu mezarlıkta ve minare hizasında (Behcetül ■ Fetava) sahibi 
Yenişehirli Şeyhülislâm Abdullah efendi medfun idi.
Cami hariminde ■ =  Ahşap tulu mb alı bir kuyu, mermer 
musalla ve ortada yekpare taştan oyulmuş,( sekiz musluklu bir 
şadırvan vardı. Bu şadırvan caminin içine alınmış ve duvara 
bitiştirilmek mecburiyetinden iki musluğu iptal olunmuştur. 
Kuyunun tulumbası çürüdüğünden kaldırılmıştır.
Cami harim.ine üç yerden girilirdi. Biri körfez tarafına 
bakan büyük ahşap iki kanatlı kapıdan, diğeri; muvakkitha
!• I ,1 •
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nındaki aralıktan geçilirdi.
1925 senesinde Üsküdar - Beykoz'şosesini inşaya kalkı­
şan zamanın Şehremini Cerrah F-minin emri ve A. Hisar be­
lediye müdürü Hasip elile cami harimindeki mezaılar kaldı- 
rılmıs, serviler kestirilmiş, ahşap mektep ile kahvehane yıktı­
rılmış ise de; 1925 senesinden 1943 senesine kadar, mahut 
şosenin caminin ne tarafından geçirileceği tayin edileme­
miştir.
Yekpare taştan oyulmuş olan şadırvanın uzunluğu: 2 
metre, genişliği 0,35 ve yükseliği de 0,80 M. dir.
KANLICA CAMİSİ:
İ t
Banisi (İskender paşa) ve mimarı (Koca Sinan) dır. 
Binanın köşeleri, kapısı ile pencere söğeleri yonma, ve diğer 
akşamı moloz taştan inşa edilmiştir. Dış dışa uzunluğu 15,70, 
genişliği M, 20, tavana kadar yüksekliği 6,00 metredir.
Mabet altlı üstlü 1 3 pencereden ışık aldığı gibi, mihrap 
kapısı tarafında, son cemaat yerine bakan 4 penceresi daha 
vardır. Alttaki pencerelerin dış tarafları, murabba gözlü demir 
parmaklıklı adi çerçeveler ve iç tarafları ise ceviz ağacından 
mamûl çift kanatlı kepenkler ile mücehhezdir.
Çerçeveler ile kepenkler, işçilik ve malzeme iıtibarile 
biribirine pek mübayin olduklarından, kepenklerin kadim ve 
çerçevelerin sonradan yapıldığını göstermektedir.
Üst kısmm 7 adet penceresindeki, içli dışlı âdi çerçeve­
ler 1942 senesi tamiri sırasında, dış taraftakiler yuvarlak, iç 
taraftakiler oymalı, ve renkli camlı alçı kafeslere tahvil edil­
mişlerdir. Ancak dıştaki yuvarlak camlı kafesler kamilen al­
çıdan mamûl olmayıp, çimentodan yapılmış ve üzerlerine alçı 
sürülmek suretile (alçı kafes) çeşnisi verilmiştir.
Alt pencereler: 1 , 92X1-20 ,  üsttekiler, 1,90X0,80 eb‘ 
adındadır. Caminin her tarafı gibi som kârgir olan temeli, son 
cemaat yerini: kadar uzatılmış ve revak şeklinde bırakılmış
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tır. Bu ahşap kısmın “dış kaplamaları 'tecdit edilirken meyda­
na çıkan 0 , 3 0 X 0 , 2 6  (çapındaki ana direklerin köşelerindeki 
(pahların) tesviye edilmiş ve üst ve alt başlıklarında evvelce 
mevcut olduğu muhakkak olan "(oyma) veya (silme) lerin 
yonulmuş olduğunu gördüğümden, son cemaat yerinin, cami­
nin inşası sırasında (revak) halinde yapılmış olduğunu ispat 
etmektedir.
Burasının genişliği: 4,80 metre olmasına göre, esas ca­
mi 175,85 metre murabba satha ve 1053,04 metre mik’ap 
hacme ve son cemaat yeri de; 75,674 mette murabba satha 
ve 454,044 metre mik’ap hacme malik olduğıu anlaşılır.
CAMİNİN İÇİNDEKİ EŞYA:
Minber =  Kâmilen ahşaptır. Uzunluğu: 2,80. genişliği: 
0,73,  külahı tepesine kadar yüksekliği: 3,46 metredir. 1 !
adet basamağı yardır.
Dolap =  Sağ ve soldaki iki pencerenin aralarına ve dur 
var kalınlığına birer yerli dolap yapılmıştır. Bu dolaplardan 
birinin kapısı demirden iken son tamirde ahşap kapı kon­
muştur.
Avize — Mihrapi le cümle kapısı arasına tesadüf eden 
mahalde tavana asılı hayli güzel bir avize vardır. Uzunluğu 
1,25, ve kutru; 0,63 metre ve ar mudi şekildedir. Etrafında 
8 mum takılacak kolları fapusludıur. Her parçası tamamdır.
1936 senesinde elektrik tesisatı yapıldığından, fanuslara 
birer ampül konduğu gibi, avizenin sarkık mahalline de bir 
ampül yerleştirildiğinden ışık adedi bir fazlasile dokuza iblâğ 
edilmiştir.
'  Kandillik —  ötedenberi mevcut 6 adet saçtan mamul 
kandilliklerin her birinde bulunan 8 adet kandilin yerine bi­
rer ampül konulmuş iken 1 942 tarihinde bunlar kâmilen kal­
dırılarak yerlerine dört adet büyüik fanus asılmış ve içerlerine 
birer ampül konmuştur.
Mum — Mihrabın sağ ve solunda, kalaylı bakır şamdan-
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iara oturtulmuş iki büyük (uzunluğu; 1,30 metre) ve ilki kü­
çük (uzunluğu; 1,00 M.) mihrap mumu vardır. Bunların te­
pelerine birer ampul takılmıştır.
Tenviratı tamamlamak için 3 adet kadm mahfiline ve 1 
adet son cemaat yerine ve 1 adet dahi cümle kapısı dışına ol­
mak üzere 5 adet ampul daha konmuştur.
Kürsü =: Ceviz kerestesinden yapılmıştır. 1,60 metre 
yüksekliği ve 0,80 metre genişliği ve basamaklı seyyar merdi­
veni vardır.
Saat — Rıfat paşa tarafından vakfedilmiş, İngiliz mamu­
latı ve uzun kepçelidir. Ceviz dolabımn uzunluğu; 2,40 dır.
Şamdan =  Mihrap yanında ve büyük mumların önünde 
geniş tablalı iki adet pirinçten mamul şamdan vardır.
Rahle =  Ashabı hayır tarafından vakfedilmiş 3 adet 
mushaf ve 5 adet ayaklı rahle mevcuttur.
Levha — Ciharyarrgüzin levhaları sekiz köşeli olup, bun­
lar kimin tarafından yazıldığı, imza görülmediğinden, anla­
şılamamış ise de (Bilâli Habeşi) levhasında 1289 tarihi yazı­
lıdır.
ELLİ SENE İÇİNDEKİ TAMİRLER:
'  (11.  7. 1895) 28 Haziran i 3 1 0 günü vuku bulan ıbüyük 
zelzelede minarenin şerefeden yukarı kısmı sakatlandığı gibi, 
âlemi dahi yıkdmıtr. Bunlar ile beraber, caminin tamire muh­
taç akşamı da bu meyanda ıslah edilmiştir.
İkinci tamiri, 1910 ( 1325)  senesinde yapılmıştır.
1926 senesi sonbaharında esen şiddetli gündoğusu rüz- 
kârı (saniyede: 21 metre), caminin kurşun örtülerinden biri­
ni tamamen yerinden kaldırarak, harimde hâlâ mevcut büyük 
çınar ağacından caminin köşesine, ve bir miktarı da, çatı -üs­
tüne doğru uzanmış dalına, âdeta yatak çarşafının ipe seril- 
.mesi gibi, gayet muntazam ıbir surette serilmiş, ve diğer kur­
şun örtüleri de faslı müştereklerinden oynaitmış olduğundan, 
kurşunlar kâmilen kaldırılarak yerlerine frenk kiremidi vaze­
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dilmiş ve bu meyanda çâtr mahyası ile makasları dahi tamir 
olunmuştur.
Kurşun levhanın çınar dalında duruşu, pek tuhaf ve ga­
rip bir manzara arzettiğinden, fotoğraf ile tesbite uğraştımsa 
da muvaffak olamadım.
Bu kurşun levhayı indirmek için, dair kesmekten başka 
çare bulunmadığından, ağacın tarif edilen cihette, nâlâ yarası 
belli olan dal katedifmiştir.
Dördüncü tamir 1942 yılında yapılmıştır. Maliye Vekili 
Fuat Ağralı’nm eşi Fatma, Kanlıca çocuğu olması hasebile ta­
mire delâlet etmiştir. IBu tamirde ne gibi işler yapıldığı yuka­
rıda beyan olunmuştur.
Caminin banisi ve inşa tarihi hakkında (Hadikatül - Ce- 
vami) in ikinci cildinde ve 158 inci sayfasında şu malumat 
mevcuttur:
(Banisi İskender paşadır ki, devri oennetmekân sultan 
Süleyman ham kadimde, Bostancıbaşı, ve 963 senesi RebiüF 
ahirinin 1 I inci günü, Dokakin Mehmet paşa azlinde Mısırı 
Kahireye vali olmuş, ve 967 senesi Recebi şerifi selhinde ma- 
zul olmakla, yerine Hadım Ali paşa nasp kılınmıştır. Badehu 
Asitaneye geldikte, Anadolu eyaleti ihsan olunup, sonra 978 
senesi iyaleti askerde Kıbrıs cezirseinde Magosa kalesinin fet­
hine memur olmuş, ve kal’ai mezburenin fethinden iki gün 
sonra, ziyikunnefes marazından vefat etmiştir. Tevaribte mes­
turdur. Ol asırda bir İskender paşa dahi vardır ki, kabaili çe- 
rakeseden Kaibartay nam taifeden olup 94 1 senesi Şabanında, 
Hadım Süleyman paşa yerine valii Mısır olan, divane Hüsrev 
paşanın abdi memlûki iken, kapıcılbaşı olup ve badehu serça- 
vuşan ve daha sonra Halebüşşehbaya defterdar nasbolunmuş 
ve 955 senesi Elkas - Mirza seferi esnasında Van vilâyeti tev­
cih olunup, badehu Erzurum Beylerbeyisi ve Diyanbakır va­
lisi nasbolunmuştur. On sene alet tevali beldei mezkûrede va­
li olduktan sonra, 970 ¡tarihlerinde, Hrzır paşa yerine Bağdat 
valisi ve ol esnada Basra tarafında aşairi urbandan Alyan za­
;ı
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de hurucu vuku bulmağla Deraliyye vesair ol havaliden sevk 
olunan asakire mumaileyh sipöhsâlâr tayin kılınmıştır.
Aşairi merkumeyi, tahtı itaata idhalden sonra azil olu­
nup yerine vüzeradan Murat paşa valii 'Bağdat nasıp kılındı.
... Bundan sonra valii Mısır olan Sinan paşa memaliki 
Yemene müstevli olan İmam zade Mutahhar yeniden bilâdı 
mezkureyi fetih ve istihlâsa memur olundukta mumaileyh İs­
kender paşa 976 Cemaziyelahiresinin yirmi üçüncü günü valii 
Mısır olup badehu, müşarünileyh Sinan paşa memaliki Ye- 
meni fetih ve teshir eyledikten sonra 9 79 senesi Muharremi 
selhinde, defai saniye olarak valii Mısır olmağla İskender paşa 
mazulen İstanbula gelerek senei mezburede İstanbulda vefat 
etmiştir. Akil ve kâmil, muhabbeti ulemaya mail, şeci ve ba­
hâdır bir zat olup, şöhreti Çerkez İskender paşa denilmekle 
maruf imiş.
Camii mezkûrun ıtarihi binası budur:
KALE RIDVANÜL ULA TARİHEHU 
KULNA BlSMİLLÂHtRRAHMANlRRAHİM 989
Cami havalisinde, üç tarafı pencereli, bir türbe i mahsu- 
sada medfun olan, zikrolunan İskenderpaşalann biridir. Fakat 
Çerkeş İskender paşa, İstanbulda vefat etmiş olduğundan mu­
maileyhin olması akla daha yakındır. Sanki mezarında İsken 
der paşa deyu yazılmıştır. Ve yanında oğlu Ahmet paşa med- 
f undur. Tarihi rakamileri yoktur).
Kamusu - Âlâm da dahi, sultan Süleyman ve İkinci Se­
lim devrinde iki İskender paşanın teroümei halleri muhar­
rerdir.
Evvelki hakkında (Kanunî sultan Süleyman han devri 
vüzerasından olup Bostancrbaşı iken, Dokakin zade Mehmet 
paşadan sonra Mısır valisi olmuş ve üç sene üç ay diyarı Mı- 
sıriyeyi idare ettikten sonra, 966 tarihinde azlolunarak, İstan­
bula avdet etmiş, ve badehu Anadolu Beylerbeyimi olup sul­
tan Selim han devrinde 978 tarihlerinde Magosa kalesinin
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fethinden iki gün sonra- Kıbnsta vefat etmiştir.
İkinci İskender paşa için ide: (ıBu, dahi Kanunî sultan 
Süleyman han devri vüzerasından olup, Çerkesyül asıl, âlim, 
müdebbir, ve cesur bir zat idi. Erzurum Beylerbeyisi iken, Şah 
Tahmasbm oğlu İsmail Mirzaya karşı hududu İraniyeye sevk 
olunarak, muzaffer olmuş ve sultan Selim han devrinde 977 
tarihinde Sinan paşanın Yemene azimeti üzerine Mısır valisi 
olup, yirmi iki ay bu makamda kaldıktan sonra 979 da azlo- 
lunmuştur. Baikiyei ahvaline ve tarihi vefatına destires ota­
namadı) denilmiştir.
(Hadikatül - Cevami) İskender paşa camisinin, mihrap 
kapısı üzerindeki tarih kitabesinin son iki mısraını yazarak al­
tına 989 rakamını göstermişse de, ıbu rakam kitaptaki raka­
ma uymadığı gibi, tarihi beıyan eden son mrsraa dahi tevafuk 
etmediğinden bunda mürettip hatası bulunduğu aşikârdır.
Mezkûr kitap altı mısra, ve üç satır olarak taşa kabart­
ma şeklinde hâkkedilmiştir. Yazısı acemi birisi tarafından ya­
zılmış olmasından fena bir şekilde taşa naklolunmuşlar.
Hitabenin vezni de düşük olduğu araıbî sarf ve nahvine 
âşinâ zevat tarafından beyan olunmuştur. Bu sebeplerle ikin­
ci mısrarn birinci ve ikinci kelimelerini defaten okuyabilmek 
müşküldür.
Bunlara zamirne olarak senelerdenken ehliyetsiz ikimse­
ler tarafından hitabeye boya üstüne boya sürülmüş olması, 
bu kelimedeki harfleri ve noktaları aslî sekili erinçsen çıkar­
mıştır. Hitabenin doğrusu şöyledir:
SADRI ÂLÎ İSKENDER PAŞA KERİM
SEYFÜ ADLİLLÂHÎ ZÜLKADRlL AZIM 
KAD BENA HAZEL BİNA LlLABlDÎN
HASRETEL VAHİDÜL FERDlL KADİM 
KALE RIDVANÜL ULÂ TARİHEHU
KULNA BÎSMİLLÂHİR RAHMANİR RAHİM
9 6 7
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Bu mahkûk rakama ve son mısradan Ebcet hesabile çı­
kan yekûna göre, caminin 989 senesinde değil, 967 yılında 
inşa edildiği anlaşılmaktadır.
967 tarihi, Kanunî sultan Süleymanın 926 senesinde 
başlayıp 974 senesine kadar devam eden 48 senelik saltanat; 
zamanına tesadüf ettiğinden, caminin bajüsi olduğu hitabede 
mukarrer İskender paşanın o devir vüzerasmdan olacağı ta­
biîdir.
Kanunî devrinde iki İskender paşadan biri Kıbrıs ada­
sında, diğeri ise İstanbulda vefat etmiş oldukları tarihen maz­
but olmasına binaen İstanbulda ölen Çerkeş. İskender paşanın 
cami banisi olması akla daha yakm olduğu (Hadikatül - Ce- 
vami) de yazılı ise de, Çerkeş İskender paşanın, İstanbulda 
vefat etmesi, caminin banisi olacağı hükmünü ifham etmez. 
Çünkü diğer İskender paşa Mısır valiliğinden 967 senesinde 
azlolunduktan sonra İstanlbula gelerek 978 tarihinde Anadolu 
eyaletine nasbolununoıya kadar geçen 1 I sene zarfında İstan­
bulda kaldığını yine Hadika sahibi bildirmektedir ki, Mısır 
valiliğinden azli tarihi ile, caminin inşa tarihi ayni seneye te­
sadüf ettiğinden, Mısır valisi olduğu 963 senesinden sonra 
İstanbuldaki mutemetlerine caminin inşasına başlanmasını 
emretmiş olması ve caminin inşası zamanı ile azli ayni seneye 
tesadüf etmiş bulunması mütalâa edilebilir.
Ancak 1 0 sene kadar evvel Kanlıcaya gelen ve kendisi­
nin cami banisi Çerkez İskender paşanın ahfadından olduğu­
nu söyliyen bir zatın bu beyanatı cami, Hadika sahibinin de­
diği gibi, Çerkez İskender paşanın inşa ettirmiş olduğuna ka- 
viyyen kanaat husulüne sebep olmuştur.
Hadikatül - Cevamiin, ikinci cildinde ve 158 inci say­
fada (Sinan efendi mescidi der kurbi Kanlıca) ve 161 inci 
sayfasında dahi (dolayı mescidi der kurbi Bahayi körfezi) 
isimlerile iki mescidin mevcudiyetinden bahsolunımaktadır.
Bu mescitler bugün meydanda değillerdir. Yalnız Kaır 
lıcanın Mirabat caddesindeki ve kitabesinden (Ayişe) ismin­
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de bir tkadımrn hayratı olan çeşmeye (Mescit çeşmesi) isrjün'n 
verilmesi ve bu çeşmenin arkasındaki arazide dahi (Sinan 
Baba) isminde ¡birinin medfun bulunması, Hadikatül - Ceva- 
minin bahsettiği (Sinan efendi mescidi) nin burası olduğu 
muhakkaktır.
Sinan Baba namındaki ¡kabrin üzerindeki fener yakın 
zamanlara kadar her gece yakılırdı.
Mescitten eser kalımadığr gibi binasını bilen kimseye de 
tesadüf edilememiştir. Bu sebeple Hadikatül - Cevamideki 
malûmatı nakletmek icap etmektedir: (Banisi olan Sinan efen­
di tarihi - Sofiyeden bir zat olup ilmi tasavvuftan bir risalei 
rneşhuresi var ve İstanbulda dahi bir mescit ile mektep ve 
medresesi vardır. Mumaileyh mektebi haziresinde medfun- 
dur. «Allah ide rahmetler 974» tarihi vefatıdır. Mahallesi 
vardır).
Hadikatül - Cevami, Sinan efendinin Isttanbuida dahi 
bir mescidi olduğunda^ bahsetmişse de, İstanbul sur dahili 
cami ve mescitlerini havi olan.birinci cildin 120 nci sayfasın­
da (Sinan ağa mescidi der kurbi Fazlı paşa sarayı) ve 122 nci 
sayfasında (Sinan ağa camisi der kurbi camii Yarhisar) ve 
12 7 nci sayfasında da (Sinan paşa mescidi der kurbi Lütuf 
paşa) ve (Sinan paşa mescidi der kurbi Debbağ Yunus), ca­
mi ve mescitlerini zikrederek Sinan efendi mescidi hakkında 
bir malûmat beyan etmemiştir. Sinan paşanın, Siman efendi 
ile münasebeti oimıyacağı anlaşılmakta olup, Fazlı paşa sarayı 
yanındaki mescidin banisi olduğunu beyan ettiği Sinan ağa­
nın (Darüssaade ağalarından) olduğu ve tarih gösterilmeksi- 
zin (mihrap önünde medfun) bulunduğunu ve Yarhisar ca­
misi yanındaki Sinanağa camisinin banisi olan Sinan ağanın 
da, Fatih camisine bina emini nasbedildiğini ve yine tarihi 
beyan edilmeksizin, mihrap Önünde medfun bulunduğunu 
bildirmiştir iki, bu iki Sinan ağaların, Kanlıcada mescit yap­
tırmış olan (Sinan efendi) olmadıklarını açıkça göstermek­
tedir.
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Dolayı mescidi der kurbi Bahayi körfezi, mescidi için­
de ( banisi (Mu'fişî/Sinan efendidir kr, nefsi Anadoluhisarmda 
vaki camii şerifi sırasında tafsilli hali beyan olunur. Mescidi 
mezbur hâlâ haraptır. Bu mescidin mahallâtı sahil haneleri­
dir.) Denildiğine göre, mescit Kanlıca ¡hududunun dışında 
olmak lâzım gelir. Çünkü Dolayı bağı Hisar nahiyesindedir.
MİNARE:
Caminin sağ tarafında ve tek *şerefelidir. Kaidesinden 
kurşun külâhına kadar 19,40 metre uzunluğundadır.
Bu uzunluğun zeminden itibaren, 5,55 metroluk krsmı 
dört köşeli ve 2,00 metroluk kısmı mahrutu nakıs ve şerefeye 
kadar olan 8,18 ve şerefe gezintisinden külâha kadar 3,67 
metroluk kısımları da yuvarlaktır. Şerefesinin gezinti mahalli 
0,52 ve korkuluğu 0,97 metredir. Girme kapısı 1,60 boyun­
da ve 0,62 metre açıklığında ve şerefe kapısı da 1,48 boyun­
da ve 0,50 metre açıklığındadır.
İçiçe kutru 1,20 metre olduğu gibi, kaidesi 2,50 met­
roluk murabba bir temele istinat ettirilmiş olduğundan teme­
linin sathı 6,25 metredir. 64 adet basamağı ve 4 adet ışık 
deliği mevcuttur. Külâhı 1985 ( 1310)  zelzelesinden evvel 
şimdiki gibi mahrutî idiyse de, zelzeleden sonraki tamirde 
armudî şeklinde yapılmıştı.
MUVAKKİTHANE:
Maliye, Hariciye Nazırlıkları ve meclisi vâlâ riyasetle­
rinde bulunan Rifat paşa tarafından 1851 ( 1266)  senesin­
de inşa ettirildiği kapısı üzerindeki kabartma talik huruflu 
mermer levhada yazılıdır. Bina sekiz köşeli ve üstü kurşun 
kaplıdır. Köşeden köşeye 1,80 metre uzunluğundadır. Deni­
ze bakan cephesinde söğeleri mermer ve demir parmaklrklı 
üç adet penceresi ve cami yüzünde ahşap kapısı olup diğer 
tarafları sağırdır. İçinin irtifaı 3,78 metredir. Tavan harabe 
yüz tutmuştur. İki kanatlı kapısında sanat yoktur. İçinde ga~
\
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yet hassas, kepçeli ve toplu bir saat vardır. Saatin minesi be­
yaz ve (rakamları alaturkadır. Minesinde (Edward Prior 
London) markası olup minesinin etrafı sonradan yapıldığı 
anlaşılan yağlı boya çiçek resimlerile süslenmiştir. Kepçesin­
de çok eski zamanın arması kabartma olarak dökülmüş, kep- 
çesinin koluna burmalı şekil verilmiştir. Mahfazası ceviz 
kaplıdır.
Uzunluğu: 2,10,  cephesi 0,50,  dedinliği 0,26 metredir. 
Kanlıca eşrafından 1913 ( 1328)  senesinde vefat eden Mısır 
mollası Ziya beyden işittiğime göre, bu saatin bir eşi Sultan­
ahmet muvakkithanesinde ve diğer eşi de Londrada büyük 
kilisede imiş.
Saatin ne derecede itina ile ve sureti hususiyede yapıl­
mış olduğuna 1914 - 1918 muharebesi esnasında muvakkit" 
hanenin ekmek dağıtma merkezi olarak kullanıldığı uzun za­
man zarfında, geceleri fırından çıkarılan dumanı tüten bin­
lerce ekmeğin burada muhafaza edilişi ve ekmeklerden çı­
kan buharın, saate ve işlemesine biç bir tesir yapmadığı de­
lildir.
TÜRBE:
Cami banisi İskender paşa ile oğlu Ahmet paşanın ebe­
dî istirahatkâhlarıdrr. Deniz tarafında İskender paşa ve ca­
misi cihetinde Ahmet paşanın, yeşile boyanmış mermer san­
dukaları ve yuvarlak taşları görülmektedir. İskender paşanın 
baş tarafındaki taşının tepesi muhaddep ve diğerininki düz­
dür.
İskender paşanın mermer sandukasının kaidesi 2,52 
X0>88, sandukası ise 2,22X0,63 metre ebadında ve baş 
taşı 1,15 uzunluğundadır.
Ahmet paşanın sanduka kaidesi 2 , 1 5 X0 , 8 9 ,  sandukası 
da 2 , 0 3 X 0 , 6 3  metre eb adında ve baş taşı dahi 0,90 uzun­
luğundadır.
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Zİ İSKENDER (3 )  PAŞA RUHUNA (4 )  FATİHA. Ve 
(1 )  MERHUM VE MAĞFUR (2 )  OĞLU AHMET (3 ) 
PAŞA RUHUNA (4 )  FATİHA. Yazılıdır.
Her ikisinin de vefat tarihleri gösterilmemiştir.
Türbe binasının dış taraftaki uzunluğu 8,32 ve genişli­
ği 7,10 ve yüksekliği 3,25 metre olup cami harimine (5) ,  
şimdiki karakol binasına «evvelce medrese» (3) ,  efeniz ci­
hetine (4 )  ve muvakkithane tarafına (3 )  demir parmaklıklı 
penceresi vardır. Deniz tarafındaki ,  kapısına dört basamak 
ile çıkılır.
Türbenin ahşap olan tavanı ile döşemesi ve çerçeveleri 
harap olmuş ise de,üzerinin örtüsü olan kurşun levhalar 1940 
senesinde tamir edilmiştir. Diğer akşamının tamirden mah­
rum bırakılması, Evkaf bütçesi tahsisatı kifayetsizliğinden 
ileri geldiği söylenmektedir.
/
MUALLİMHANEI SÜBYAN:
Evliya Çelebinin seyahatnamesinde bahsettiği iki mual- 
limhanei sübyandan biri, şimdi polis karakolu olarak kul­
lanılan binadır. Cami binası gibi, köşeleri ve kapısı ile pence­
relerinin söğeleri yonma taştan, ve diğer tarafları moloz taş­
tan inş'S edilmiş, ahşap çatılı ve kurşun kaplı ve üç cephesinde 
alttakiler büyük, üsttekiler küçük iki sıra pencereli muhkem 
bir bina idi.
Elli sene evvel metrük bir halde iken, yeniden iptidai 
mektep binası haline getirilmesi köy halkınca karargir oldu­
ğundan, ahalinin münasiplerinden vaki teberrüata Avarız 
vakfı hasılatından bir miktar ilâve edilerek, esası beş metre 
irtifaında bulunan bu binanın iki sıra pencereli olmasından 
bilistifade, içerisi ahşap döşeme ile iki kat haline ifrağ edil­
miş, ve bu katların üstündekine ikişer oda ve altındakine de 
iki oda ile helalar sığdırıldığı gibi, üzerinin çatısı >'e kurşun 
örtüsü kaldırılıp buraya yine ahşap iki dershane ve bir mual-
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şa edilmiş ve cami hariminde mukabil (köşedeki ahşap bina 
terk ve kadimen muallimhanei sübyandan münikalip bu mek­
tepte tedrisata başlanmıştır. ¡Bu binanın cami ile birlikte inşa 
edildiği muhakkak ise de, ilk defa hangi tarihte terkedildiği 
tahkik edilememiştir.
Yukarıda beyan edilen ihyası tarihi 1312 ( 1897)  sene­
sidir. Tevhidi tedrisat kanununun meriyeti tarihine kadar, 
burada tedrise devam edilmiş, ve bu tarihte 36 ncı İlkmektep 
unvanı ile. Küçük akıntıda ve ıldarei Hususiyenin tasarrufun­
daki Rasim paşa yalısı İlik mektep ittihaz edilerek talebe bu­
raya nakledilmiştir.
İkinci defa terkedilmek mecburiyeti hâsıl olan esbak 
Muallimhanei sübyan ve sabık Mahalle mektebi, 1938 sene­
sine kadar bu halile kaldıktan sonra, polis karakolu olarak 
istimal edilmesi tekarrür ettiğinden, şimdiki şekle konulması 
için, esas binaya ilâve edildiği beyan olunan ahşap akşamı 
tamamile refi ve kalan ¡kısımdaki pencereler sokak seviyesi­
ne kadar hedmedilmiş ve esas duvarlardan istifade olunmak 
suretile ve bir de kângir kat ilâvesila iki katlı polis karakolu 
binası meydana getirilmiştir.
Muallimhanei sübyan halinde iken: 5 metre yükseklik 
7,95 metre uzunluk, 7,15 metre genişliği vardı.
Bu binanın karanlık sokak cephesinden cenuba doğru 
imtidat eden ve şimdi karakola bahçe olan arazi ile, içinde 
büyük Dişbudak ağacı bulunan diğer bahçe ve bu iki bahçe­
nin arasındaki umumî yol, kamilen mezarlık ve bu mezarlı- * .
ğın karanlık sokak cephesi pencereli duvar ile kapalı idi.
Evliya Çelebinin bahsettiği Muallimhanei sübyanın İkin­
cisi, muvakkithaneye bitişik olan oami harirni cümle kapısın­
dan itibaren şoseye nazır diğer cümle kapısına kadar, devam 
eden fevkani ve ahşap ¡bir bina idi.
Bu binanın inşa edildiği malzeme ile inşa tarzına bakı­
lacak olursa, ikinci Muallimhanei sübyanın, caminin inşa se-
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Burada 1289 - 1295 ( 1874 - 1880) seneleri içinde rüs 
tiye tedrisatı yapıldığı ve hattâ bu rüştiyenin birinci derece­
deki rüştiyelerden olduğu, muallimliğine, Kıbrıs].? Mehmet 
Kâmil efendinin 700 kuruş maaş ile tayin edilmiş olmasın 
dan anlaşılmaktadır.
Mezkûr seneler içinde 700 kuruşun iştira kuvveti 1943 
senesinin 350 lirasından fazladır.
Bu mektep bilâhare iptidaî mektep haline konmuştur. 
Benim ilk tahsilim buradadır. Rüştiye halinde iken okumuş 
olanlardan bugün sağ kalanlar arasında, Galatasaray lisesi 
farisî muallimliğinden mütekait Ziya Şükun; bahriye binba­
şılığından mütekait Nazmi "3captan~‘Vfe Kanlrcah Hâyri Ai- 
tandır.
Kârgir bina ihya edilip tekrar iptidaî mektep haline ge­
tirildikten sonra, bu ahşap mektep terkedilmiş ve Evkaf tara­
fından balık ağları deposu olmak üzere kiraya verilmiştir.
Mektebin zemin katı, cami kahvehanesi ile abdest mus­
luklarımın bulunduğu mahal idi. Şose inşası sırasında hepsi 
yıktırılmıştı);.
Caminin kapalı harimini teşkil eden binalara ve iki me­
zarlığa ait malûmata nihayet vermeden evvel, caminin cümle 
kapısının önünde büyük bir ıhlamur, biraz ilerisinde bir çınar, 
ve daha ötede diğer bir ıhlamur, ve bunun cenup tarafında 
bir kaç seme evvel budanmış kalın bir dişbudak ağaçlan ile, 
haırimin dış tarafında ve garp semtinde 7,90 metre muhitinde 
gayet büyük ve cami ile yaşıt olduğu tahmin edilen bir çınar, 
türbenin deniz köşesinde 3,1 0 metre çevresinde uzun bir diş­
budak ağaçlarının hâlâ yaşamakta olduğunu ve zikredilen 
büyük çınarın bir eşi de Hacı Veysi çeşmesinin diğer tarafın­
da iken önümdeki münhedim simitçi fırınının süpürülmesinde 
kullanılan sınklı çuvalın sıcaklığını gidermek ve yanan kısım­
larını söndürmek için denizde ıslatıldıktan sonra, kuruması 
için bu ulu çınara dayatılması yüzünden, çıkan sıcak buhar
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